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Men's Golf 
2000 AMC Men's Golf Championship 
May 4-5 -- Apple Valley Golf Club -- Mount Vernon, Ohio 
6,946 yards -- par 72 -- 27 holes each day 
TEAM STANDINGS 1st 2nd 
A~c 
MIDE. ·A·-·. ST·· : . : . · ...... ·
CPNFERE.~CE 
3rd Total 
-----------------------~-------------------~-------------------------
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Malone College 
Mount Vernon Nazarene College 
Shawnee State University 
Walsh University 
Urbana University 
Cedarville College 
Tiffin University 
295 
313 
301 
316 
322 
327 
327 
TEAM-BY-TEAM INDIVIDUAL RESULTS (S-count-4) 
300 
309 
316 
315 
320 
322 
335 
-------------------------------------------~-------
MALONE { 8 86) 
Adam Creasap 74 
Ed Snyder 74 
Josh Anderson 74 
Jeff Jackson 73 
Lee Foster 76 
295 
MOUNT VERNON NAZARENE (925) 
Chad Gress 75 
Sam McGraw 80 
Matt Durst 80 
Steve Hesson 78 
Todd Mazur 84 
313 
SHAWNEE STATE (931) 
Brandon Caniff 73 
Jonathan Oliver 68 
Jeromi~ Pollard 79 
Ed Roberts 81 
Eric Welch 83 
301 
'LIITALSH ( 9 4 7) 
Dan Bickett 77 
Jon Lenton 78 
Paul Lenhart 83 
Andy Goeller 84 
Jeremy Bowling 78 
316 
URBANA (962) 
Miles Nixon 79 
Bill Radford 83 
Kent Smith 80 
Scott Tremayne 82 
Greg Burggraf 81 
322 
77 
75 
72 
76 
78 
300 
73 
78 
74 
84 
84 
3 09 
76 
77 
82 
84 
81 
316 
78 
78 
81 
83 
78 
315 
76 
76 
81 
89 
87 
320 
71 
74 
73 
73 
77 
291 
76 
77 
74 
76 
85 
303 
82 
76 
81 
77 
80 
314 
78 
79 
74 
88 
85 
316 
77 
85 
82 
81 
80 
320 
222 
223 
219 
222 
231 
886 
224 
235 
228 
238 
253 
925 
231 
221 
242 
242 
244 
931 
233 
235 
238 
255 
241 
947 
232 
244 
243 
252 
248 
962 
291 
303 
314 
316 
320 
320 
332 
886 
925 
931 
947 
962 
969 
994 
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CEDARVILLE ( 9 69) 
Hatt Dunn 
Craig Bennington 
Mike Poelzer 
Russ Toms 
Tom Simon 
TIFFIN (994) 
Jon Moyer 
Phil Westfall 
Dusty Harrison 
Ben Minnich 
Kevan Maxwell 
78 
84 
83 
82 
86 
327 
82 
80 
80 
85 
85 
327 
hup://www.cedarvillc.edu/cgi-bin/arnc?filename=99-2000/golresult&title=Men's+Golt 
81 80 239 
79 79 242 
81 78 242 
93 83 258 
81 83 250 
322 320 969 
85 78 245 
79 85 244 
85 89 254 
86 80 251 
88 89 262 
335 332 994 
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Men's Golf 
2000 AMC Men's Golf Championship 
May 4-5 -- Apple Valley Golf Club -- Mount Vernon, Ohio 
6,946 yards -- par 72 -- 27 holes each day 
INDIVIDUAL RESULTS 
A\,IERIC 
.MIDEAST 
CONFERENCE 
------------------------~------------~-------------~------------------- ----
1. Josh Anderson - Malone 
2. Jonathan Oliver - Shawnee State 
3. Adam Creasap - Malone 
Jeff Jackson - Malone 
5. Ed Snyder - Malone 
6. Chad Gress - Mount Vernon Nazarene 
7. Matt Durst - Mount Vernon Nazarene 
8. Brandon Caniff - Shawnee State 
Lee Foster - Malone 
10. Miles Nixon - Urbana 
11. Dan Bickett - Walsh 
12. Jon Lenton - Walsh 
Sam McGraw - Mount Vernon Nazarene 
14. Steve Hesson - Mount Vernon Nazarene 
Paul Lenhart - Walsh 
16. Matt Dunn - Cedarville 
17. Jeremy Bowling - Walsh 
18. Craig Bennington - Cedarville 
Mike Poelzer - Cedarville 
Jeremie Pollard - Shawnee State 
Ed Roberts - Shawnee State 
22. Kent Smith - Urbana 
23. Bill Radford - Urbana 
Eric Welch - Shawnee State 
Phil Westfall - Tiffin 
26. Jon Moyer - Tiffin 
27. Greg Burggraf - Urbana 
28. Tom Simon - Cedarville 
29. Ben Minnich - Tiffin 
30. Scott Tremayne - Urbana 
31. Todd Mazur - Mount Vernon Nazarene 
32. Dusty Harrison - Tiffin 
33. Andy Goeller - Walsh 
34. Russ Toms - Cedarville 
35. Kevan Maxwell - Tiffin 
74 
68 
74 
73 
74 
75 
80 
73 
76 
79 
77 
78 
80 
78 
83 
78 
78 
84 
83 
79 
81 
80 
83 
83 
80 
82 
81 
86 
85 
82 
84 
80 
84 
82 
85 
72 
77 
77 
76 
75 
73 
74 
76 
78 
76 
78 
78 
78 
84 
81 
81 
78 
79 
81 
82 
84 
81 
76 
81 
79 
85 
87 
81 
86 
89 
84 
85 
83 
93 
88 
73 
76 
71 
73 
74 
76 
74 
82 
77 
77 
78 
79 
77 
76 
74 
80 
85 
79 
78 
81 
77 
82 
85 
80 
85 
78 
80 
83 
80 
81 
85 
89 
88 
83 
89 
219 
221 
222 
222 
223 
224 
228 
231 
231 
232 
233 
235 
235 
238 
238 
239 
241 
242 
242 
242 
242 
243 
244 
244 
244 
245 
248 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
258 
262 
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American Mid East - Region JX http://www.golfstat.com/html/menncaa/toumament.s/99-00/M0894.html 
Fin 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fin 
1 
2 
3 
T 4 
T 4 
6 
7 
T 8 
T 8 
T 10 
'!' lG 
T 12 
T 12 
14 
T 15 
T 15 
T 17 
T 17 
T 17 
T 20 
T 20 
22 
T 23 
T 23 
T 23 
T 23 
27 
T 28 
T 28 
T 28 
31 
32 
T 33 
T 33 
35 
36 
37 
T 38 
T 38 
40 
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American Mid East 
Apple Valley 
Tournament Dates: 
Par: 
Yardage: 
- Region IX 
. Howard, OH 
05/04 - 05/05 
72 72 72 
6946 6946 6946 
Results provided by: GOLFSTAT 
Check out GOLFSTAT.COM College Page 
Team Scores 
Malone College 295 300 291 886 +22 
Findlay, u. of 308 300 3 05 913 +49 
Mt. Vernon Nazarene 313 3 09 303 925 +61 
Shawnee State U. 301 316 314 931 +67 
Walsh University 316 315 316 947 +83 
Urbana University 322 320 320 962 +98 
Cedarville College 327 322 320 969 +105 
Tiffin University 327 335 332 994 +130 
Daemen College 351 350 354 1055 +191 
Name School Scores 
Kyle Weisenburger Findlay 72 72 73 
Josh Anderson Malone 74 72 73 
Jonathon Oliver Shawnee St 68 77 76 
Adam Creasap Malone 74 77 71 
Jeff Jackson Malone 73 76 73 
Ed Snyder Malone 74 75 74 
Chad Gress MtVernNaza 75 73 76 
Kevin Stechschulte Findlay 78 74 76 
Matt Dur-st MtVernNaza 80 74 74 
Brandon Caniff Shawnee St 73 76 82 
Lee Foster Malone 76 78 77 
Chad Orians Findlay 78 75 79 
Miles Nixon Urbana U. 79 76 77 
Dan Bickett Walsh U. 77 78 78 
Jon Lento:i Walsh U. 78 78 79 
Sam McGraw MtVernNaza 80 78 77 
Brant Rhoad Findlay 80 79 79 
Paul Lenhart Walsh U. 83 81 74 
Steve Hesson MtVernNaza 78 84 76 
Matt Dunn Cedarville 78 81 80 
Steve Webb Findlay 82 80 77 
Jeremy Bowling Walsh U. 78 78 85 
Craig Bennington Cedarville 84 79 79 
Ed Roberts Shawnee St 81 84 77 
Jeramie Pollard Shawnee St 79 82 81 
Mike Poelzer Cedarville 83 81 78 
Kent Smith Urbana U. 80 81 82 
Bill Radford Urbana u .· 83 76 85 
Er-ic Welch Shawnee St 83 81 80 
?hil Westfall Tiffin U. 80 79 85 
Jon Moyer Tiffin u. 82 85 78 
Greg Burggraf Urbana U. 81 87 80 
Jeff Majchrzak Daemen Co. 86 86 78 
Tom Simon Cedarville 86 81 83 
Ben Minnich Tiffin U. 85 86 80 
Scott Tremayne Urbana U. 82 89 Bl 
Todd Mazur MtVernNaza 84 84 85 
Adam Hedges Daemen Co. 86 81 87 
Dusty Harrison Tiffin U. 80 85 89 
Andy Goeller Walsh U. 84 83 88 
217 +l 
219 +3 
221 +5 
222 +6 
222 +6 
223 +7 
224 +8 
228 +12 
228 +12 
231 +15 
231 +15 
232 +16 
232 +16 
233 +17 
235 +19 
235 +19 
238 +22 
238 +22 
238 +22 
239 +23 
239 +23 
241 +25 
242 +26 
242 +26 
242 +26 
242 +26 
243 +27 
244 +28 
244 +28 
244 +28 
245 +29 
248 +32 
250 +34 
250 +34 
251 +35 
252 +3 6 
253 +37 
254 +38 
254 +38 
255 +39 
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American Mid East - Region IX 
41 Russ Toms 
42 Kevan Maxwell 
43 Matt Moylan 
44 Andy Wheeler 
45 Dan Gecewicz 
Team Statistics 
Average Score: 
Rounds Below Par: 
Rounds Even Par: 
Rounds Above Par: 
Player Statistics 
Average Score: 
Rounds Below Par: 
Rounds Even Par: 
Rounds Above Par: 
Round 1 
317. 78 
0 
0 
9 
80.44 
1 
1 
43 
http://www.golfstat.com/html/menncaa/tournaments/99-00IM0894.html 
Cedarville 82 93 83 258 -t-42 
Tiffin U. 85 88 89 262 -t-46 
Daemen Co. 88 94 89 271 -t-55 
Daemen Co. 91 89 100 280 +64 
Daemen Co. 97 96 102 295 -t-79 
Round 2 Round 3 Total 
318.56 317.22 317. 85 
0 0 0 
0 0 0 
9 9 27 
80.93 80.56 80.64 
0 1 2 
2 0 3 
43 44 130 
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